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メーカー名 ハ ー ド 発 売 日
１ スーパーマリオブラザーズ ６８１ 任天堂 F １９８５／９
２ テトリス ４２３ 任天堂 GB １９８９／６
３ スーパーマリオランド ４１８ 任天堂 GB １９８９／４
４ ドラゴンクエストⅦ ４００ エニックス PS ２０００／８
５ スーパーマリオブラザーズ３ ３８４ 任天堂 F １９８８／１０
６ スーパーマリオカート ３８２ 任天堂 SF １９９２／８
７ ドラゴンクエストⅢ ３８０ エニックス F １９８８／２
８ ファイナル・ファンタジーⅧ ３６３ スクウェア PS １９９９／２
９ スーパーマリオワールド ３５５ 任天堂 SF １９９０／１１
１０ ファイナル・ファンタジーⅦ ３２８ スクウェア PS １９９７／１
１１ ドラゴンクエストⅥ ３２０ エニックス SF １９９５／９
１２ ドラゴンクエストⅣ ３１０ エニックス F １９９０／２
１３ スーパードンキーコング ３００ 任天堂 SF １９９４／１１
１４ ストリートファイターⅡ ２８８ カプコン SF １９９２／６
１５ ドラゴンクエストⅤ ２８０ エニックス SF １９９２／９
１６ ファイナル・ファンタジーⅨ ２７８ スクウェア PS ２０００／７
１７ スーパーマリオランド２：６つの金貨 ２６８ 任天堂 GB １９９２／１０
１８ スーパーマリオブラザーズ２ ２６５ 任天堂 F １９８６／６
１９ ファイナル・ファンタジーⅥ ２５５ スクウェア SF １９９４／４
２０ グランツーリスモ ２５４ SCE PS １９９７／１２
２１ ファイナル・ファンタジーⅩ ２４８ スクウェア PS２ ２００１／７
２２ ゴルフ ２４６ 任天堂 F １９８４／５
２３ ファイナル・ファンタジーⅤ ２４５ スクウェア SF １９９２／１２
２４ ドラゴンクエストⅡ ２４０ エニックス F １９８７／１
２５ ベースボール ２３５ 任天堂 F １９８３／１２
２６ ドラゴンクエストモンスターズ ２３０ エニックス GB １９９８／９
２７ マリオカート６４ ２２４ 任天堂 N６４ １９９６／１２
２８ スーパードンキーコング２ ２２０ 任天堂 SF １９９５／１１
２９ 麻雀 ２１３ 任天堂 F １９８３／８
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SQUARE USA INC. Honolulu Studio開設
SQUARE PICTURES INC．設立
１９９８ GB用『ドラゴンクエストモンスターズ』発売 PS用『ファイナル・ファンタジーⅤ』発売




ENIX AMERICA INC.設立 PS用『ファイナル・ファンタジ コーレクション（Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ）』発売
天津松達食品有限公司設立（中国） ㈱スクウェアヴィジュアルワー クス・㈱スクウェアサウンズ・㈱スクアーツ・㈱スクウェアネクスト設立
２０００ PS用『ドラゴンクエストⅦ』発売 PS用『ファイナル・ファンタジーⅨ』発売





































シリーズ 出荷本数 価格 備考
Ⅰ ５１万 ５９００ FC，ROMカセット，２M，３０h
Ⅱ ７６万 ６５００ FC，ROMカセット，２M，１５h
Ⅲ １４０万 ８４００ FC，ROMカセット，４M，４０h
Ⅳ １３３万 ８８００ SFC，ROMカセット，８M，２５h
Ⅴ ２４５万 ９８００ SFC，ROMカセット，１６M，５０h
Ⅵ ２５５万 １１４００ SFC，ROMカセット，２４M，６０h
Ⅶ ３２８万 ６８００ PS，CD−ROM，３枚，５０h
Ⅷ ３６３万 ７８００ PS，CD−ROM，４枚，３０h
Ⅸ ２７９万 ７８００ PS，CD−ROM，４枚，４６h
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表５：スクウェアの財務データ
１９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２
売 上 高
（百万円）
連結 ２５，９６８ ３４，１９５ ２０，２３３ ３５，３７０ ６８，９４８ ７１，７５９ ７２，９２３ ７５，５３８ ３６，３４６
単体 ２５，７１３ ３３，０２９ ２８，１６２ ２１，１１４ ４１，４５５ ３４，２８８ ２６，３４８ ２８，８０４ ２７，２９３
売 上 原 価
連結 １４，６５５ １９，１９０ １３，５８４ １６，２４９ ３３，６９４ ３４，０８９ ３８，６３２ ４４，６０２ ９，７９６
単体 １４，６６５ １８，９５８ １２，５６２ ６，９０１ １３，０２０ ９，３８６ ５，７９７ １１，１５３ ６，１１１
販売管理費
連結 ５，２６６ ６，７８１ ９，４００ １９，４６５ ２５，４１２ ２８，２５９ ２８，９９７ ３２，９３８ ２０，５６３
単体 ４，９１７ ５，９３４ ８，０４９ １２，３２２ １８，２９６ １８，５６６ １７，５１６ １９，７１３ １６，９０３
営 業 利 益
連結 ６，０４７ ８，２２４ ７，２４８ －３９２ ９，６９９ ８，２６０ ４，４８８ －２，９２２ ５，４８５
単体 ３，１６１ ８，１３６ ７，５５０ １，８７４ １０，０８７ ５，６６５ ２，９７７ －２，３１３ ４，４７９
経 常 利 益
連結 ５，９５６ ９，６２９ ７，７３４ －２９３ ９，９３４ ７，８１３ ３，３６３ －２，６９３ ４，０６６
単体 ６，０６１ ７，５５５ ８，０６８ ２，０４７ １０，４３５ ５，３４３ ２，３３７ －１，９９２ ３，９４８
当期純利益
連結 ３，１８１ ４，０７８ ３，６４７ －１，２０７ ３，１９０ ４，１５１ １，６８５ －３，１６０ －１６，５５４
単体 ３，２８７ ３，９４５ ４，０２１ １，０６５ ４，２７３ ３，３３６ １，７６４ －２，０６９ －１７，９５８
総 資 産
連結 ２４，８９２ ２９，８６５ ３３，５１０ ３６，０４０ ５１，５５６ ５７，５６８ ５８，６６６ ５６，９６７ ３７，０７４
単体 ２５，４３５ ３０，２３２ ３４，１３１ ３０，７８１ ４４，１８５ ４５，５５２ ４１，３８２ ３９，２４７ ３２，５００
流 動 資 産
連結 ２１，９７４ ２６，２２２ ２４，８３５ ２４，６３４ ３５，２９２ ３７，１１３ ３４，３５４ ２４，３０３ ２６，６７１
単体 ２２，２４１ ２６，９７４ ２４，８９５ １９，３４９ ３０，５２５ ２５，５６０ １９，９７１ ９，０６９ １９，３５８
固 定 資 産
連結 ２，８８６ ３，５８９ ８，６４０ １１，５６１ １６，２５９ ２０，４４８ ２２，９９５ ３２，６６３ １０，４０３
単体 ３，１９３ ３，８５８ ９，２３６ １１，４３１ １３，６５９ １９，９９２ ２１，４１０ ３０，１７８ １３，１４１
流 動 負 債
連結 １５，７１３ ５，７１３ ７，３７７ １０，０７０ ２０，３３２ ２２，１２１ ２０，６３１ ２２，３１４ ８，０３２
単体 １５，６４０ ５，５７２ ７，０８２ ４，３２６ １４，３１９ １６，５８１ ７，８９１ ８，０８７ ５，５５６
固 定 負 債
連結 ５１０ ２４３ ２３８ ２，９２９ １，４６２ ７９１ １，０９２ １，０８４ ３０８
単体 ５１０ ２４３ ２３７ ２３３ ２３６ ７８４ １，０６８ １，０２８ ２９９
株 主 資 本
連結 ８，６６９ ２３，９０８ ２５，８９５ ２３，０４０ ２７，８０２ ３０，９０１ ３２，４１７ ２９，６６６ ２７，６８７
単体 ９，２８４ ２４，４１６ ２６，８１１ ２６，２２１ ２９，６２８ ３１，１８７ ３２，４２２ ３０，１３１ ２６，６４３
売上高構成
国内 ２５，９６８ ３４，１９５ ２７，０９２ ３５，２６５ ６８，６７５ ６５，１４７ ５７，８９３ ５９，８２５ ２７，９０７
海外 ３，１４１ １０５ ２７３ ６，６１１ １５，０３０ １５，７１２ １４，６０１
設備投資額
連結 － － － － － － ３，０２２ ５，８４４ １，５６６
単体 ５４９ ５１３ ２，９１１ ２，００４ １，７４８ ２，２５４ ８４４ ２，７１１ NA
研究開発費
連結 １，５８２ ２，０２２ ４，０３４ ７，４２５ １０，４７２ １３，３０５ １２，０３７ １４，２８１ ９，７５６
単体 １，５４９ １，８２４ ３，５６２ ８，２４８ １０，５６６ １３，２７０ １２，０２２ １４，５７７ １０，２５９
従 業 員 数
（人）
連結 １，１４６ １，２１０ ９５２
単体 ２３４ ２７６ ３１４ ４６４ ６４２ ９３５ ５４９ ７７４ ８０９
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